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RESUMEN En un estudio relativamente reciente, Kazimierr 
Majewski ', recopiló todos los balsamarios halla- 
Damos a conocer los balsamarios Iiallados en la Pe- dos en el Imperio. ~ i ~ h ~  corpus permitió -por 
ninsula Ibérica. Al mismo tiempo, revisamos la biblio~ primera vez- una visión de conjunto, que posi- 
giaiia extranjera y eiaboramos una sintesis de las contro- 
vertidas polémicas que suscitan este tipo de vaso plástico. biiitó una mejor comprensión de esta serie icono- 
H~~~~~~ un estudia cornoaiativo teniendo en cuenta los gdfica.  Aunque habría que sustraer una veintena 
ba~samarios procedentesde otras provincias del Impe- de piezas: algunos ejemplares se enmarcan en la 
rio. ~studiamos los aspectos formales, estilisticos, la fuii- t ipologia establecida por  S. Haynes  y H e i n r  
cionalidad y uso, la cranolagia, su sirnboiogia religiosa Menze12, y se consideran etruscos. Otros corres- 
y otra serie de elementos que pemiten insertar dicha pro- 
ducción en la vida cotidiana de los romanos. 
SUMMARY 
The aiticle offcrs a complete catalogue of al1 ungoen- 
taris faunded in the Ibeiian Peninsula. At the samc ti- 
me, it revieivs the moat important rnodein literature on 
the subject and elabarates a synthesis of the complex dis- 
ciissiones generated by this apecial kind of roman plas- 
tic vasc There is a comparative study of others unguen- 
caria and discuses formal, stylistic, chronological, reli- 
gious problems of them and others aspects is of the pro- 
duction of these vases in the roman daily life. 
Los Profesores Pedro Rodiiguez Oliva y Javier Ar- 
ce me ayudaron en cuantas consultas les hice. A ellos 
mi más sinceroagradecimiento. Igualmente Luis Caba- 
llero Zoreda, conservador del M.A.N. (Madrid) me ase- 
soró y animó para la publicación de estos balsamarios 
hispanos. También expresa mi gratitud a las directores 
de los Musws siguientes: José Mana Alvarer, Museo Na- 
cional de Arte Romano de Mérida; Guillermo Kurtz, 
Museo de Badajoz; Fernando Feinández, Museo de Se- 
villa e Ivan Negueruela, Museo de Jaén, por las facili- 
dades otorgadas para el esnidio de exos bustos-baimaior. 
Los recioientes broncíneos en forma de busto ' Kazimierr Maiewski. Brazawe Balsamaiia An- 
humano -balsamarios, pertenecen a un tipo co. Wopomorficzne W. Cesarstwie Rrymskim, Archeologia 
nacido en l a  literatura de lengua alemana con el (Polonia)' X1V2 19632 págs. 95-126' S. Haynes, Heinz Mencel, Etruskische Bronze- 
nombre de «Büstengefasschen». Son unos objetos kopfgefisse, Jahrbuch des Romisch-Cermanischen a- 
que plantean serias interrogantes, aun por resoiver. rralmuseums, 6, 1959, págs. 110-127. 











